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Abstrak  
Dalam era informasi sekarang ini layanan jaringan internet dapat menggantikan berbagai 
layanan tradisional secara langsung(head to head). E-commerce terbukti dapat 
meningkatkan kinerja dan citra perusaahaan.  
PT Chandra Printing Indonesia ingin menyediakan pelayanan pemesanan produk dengan 
sangat cepat dengan melakukan komunikasi melalui situs web. Dengan menggunakan 
penetapan harga dan konfigurasi produk secara online maka dapat memberi informasi 
kepada pelanggan, maupun memperkecil biaya operasional. Dengan berbasiskan website 
dan jaringan internet yang global dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan 
dengan cepat. Tujunnya adalah  Membangun sebuah aplikasi web pada PT. Chandra 
Printing Indonesia yang menarik dan mudah digunakan oleh pengunjung dalam 
bertransaksi dengan metode E-Commerce strategy menurut  Rayport, Jeffery F dan 
Jaworski, Bernard J (2003). Hasil yang ingin di capai adalah mempermudah proses 
transaksi secara online, menghemat waktu dan biaya, membantu memberi gambaran 
mengenai produk yang akan dipesan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan jumlah 
penjualan, menyediakan informasi mengenai promosi, diskon dan harga terbaru yang 
up-to-date . Sebuah website yang telah dirancang dan terhubung dengan database barang 
dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi dan pada akhirnyadiharapkan 
dengan adanya aplikasi website dapat mempermudah transaksi secara online untuk 
pelanggan dan PT. Chandra Printing Indonesia. 
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